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8. #…⁄ ©Â@pO 16 Z— …Û@xO∑—…— µÛµEﬁÛ√ QÂ…wE#Û@…@ YﬁÛ… ExO ﬁ¥— ©Â@.
9. #…⁄ ©Â@pO 335 #…⁄YÛ∑ Y√n x@O ∑Ûƒ}…Û xOÛﬁxOÛQÂ ﬁÛŸ@O Y@_Û#Û@ #…@
QÂa}Û f∑ w…}⁄®E xO∑_ÛﬁÛ√ fVBÛY……— ¥_o— Y√” ZÛ} #@_— ∑—E@
#…⁄Y\w{E QÂ…wE YpOÕ}Û@…Û pOÛ_Û ËÆﬁÛ√ Ë@_Û…— @”_Ûœ ©Â@.
10. µ√AÛ∑o…Û IÛ” 4ﬁÛ√ & @´w«E ∑Ûƒ}w…E—…Û w…p@™OBxO wYWÛ√EÛ@ﬁÛ√ #…⁄ ©Â@pO
46 Z— #Û|pO_ÛY—#Û@ ﬁÛŸ@O #@xO #@_— @”_Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ x@O
#…⁄Y\w{E QÂ…wE#Û@…Û√ wBÆo w_∆}xO EZÛ #ÛwZ™xO w˜EÛ@…— #wI_È|W
ZÛ} E@ ﬁÛŸ@O ∑Ûƒ} «ÛY xOÛ¥u Ë@B@ #…@ YÛﬁÛwQÂxO #±}Û}Û@ EZÛ
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BÛ@∆o…Û Y_@™ fVxOÛ∑Û@Z— E@ﬁ…⁄√ Y√∑Æo xO∑B@.
&f∑Û@®E @”_Ûœ#Û@ f∑Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O IÛ∑E…Û µ√AÛ∑oﬁÛ√ #Û|pO_ÛY—
xOº}Ûo ﬁÛŸ@O…— QÂ@ w…E— [}®E Zœ ©Â@ E@ ∑—wE ˜xOÛ∑Û’ﬁxO EZÛ w…∆@AÛ’ﬁxO #…@ w…∑Û@AÛ’ﬁxO
w_w_A fÛYÛ A∑Û_@ ©Â@. #Ûﬁ, #Û @”_Ûœ#Û@ Y_™fVxOÛ∑…Û xOº}Ûo…— ExO f⁄∑— fÛ¤@O ©Â@.
#Ûﬁ, &f∑Û@®E @”_Ûœ#Û@ #Û|pO_ÛY—#Û@…Û YÛﬁÛwQÂxO, #ÛwZ™xO, ∑ÛQÂxOﬂ}, AÛwﬁ™xO
fo YÛ√ÕxÈOwExO w˜EÛ@…⁄√ ∑Æo xO∑@ ©Â@, #@ﬁ xO˜@_Û}.
5.10 #Û|pO_ÛY— xOº}Ûo }Û@QÂ…Û #…@ xOº}Ûo ﬁÛŸ@O…Û Y˜xOÛ∑— fV}ÛYÛ@O O @ @ O @ O O V @O O @ @ O @ O O V @O O @ @ O @ O O V @O O @ @ O @ O O V @
0 #Û|pO_ÛY— xOº}Ûo }Û@QÂ…Û#Û@O O @ @O O @ @O O @ @O O @ @
#ÛpO—_ÛY—#Û@…Û Y_Û™”— w_xOÛY ZÛ} #@ @˜E⁄Z— w_w_A Y√ÕZÛ#Û@ ›Û∑Û xOº}Ûo…—
fV_ÈwE#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ Y∑xOÛ∑—, µ—…Y∑xOÛ∑— EZÛ Õ_≠ ©Â—xO Y√ÕZÛ#Û@…Û@ lÛ¥Û@
Yw_B@∆ Y@_Û ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ w_”E@ EfÛY—#@.
0 #Û|pO_ÛY— xOº}Ûo ﬁÛŸ@O…Û Y∑xOÛ∑— fV}ÛYÛ@O O @ O O V @O O @ O O V @O O @ O O V @O O @ O O V @
#Û•ÛpO IÛ∑E…Û µ√AÛ∑oﬁÛ√ #Û|pO_ÛY—#Û@…Û &’xO∆™ #Z@™ «ÛY @”_Ûœ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ©Â@. #Û @”_Ûœ #√E”™E #Û|pO_ÛY— w_ÕEÛ∑Û@ ˜@∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@. QÂ@Z—
E@#Û@…Û w_xOÛY #√”@ «ÛY ËÆ #Ûf— BxOÛ}.
∑Û‰§OfwE…Û ÷˜xOﬁZ— #ﬁ⁄xO ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√ #…⁄Y\w{E w_ÕEÛ∑Û@  @˜∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ©Â@.
fÛ√{ﬁ— #…⁄Y\w{ #…⁄YÛ∑ #Û√AVfVp@OB, wµ˜Û∑, ”⁄QÂ∑ÛE, ﬁ◊}fVp@OB, ﬁ˜Û∑Û‰§O, #Û@|∑ÕYÛ,
∑ÛQÂÕZÛ…, w˜ﬁÛ{Ë fVp@OB #Û|pO_ÛY— w_ÕEÛ∑Û@…@ #…⁄Y\w{ w_ÕEÛ∑ E∑—x@O  @˜∑ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û ©Â@. #Û @”_ÛœZ— #Û w_ÕEÛ∑…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…@ «ÛY ∑Æo ﬁ¥_Û &f∑Û√E
E@ﬁ…Û w_xOÛY fV’}@ ËÆ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â∆.
6yO— #…⁄Y\w{ #ÛYÛﬁ, ﬁ@nÛË}, wﬁ•Û@∑ﬁ #…@ wLf⁄∑Û ∑Ûƒ}…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…@
ËÛ”⁄ f¤@O ©Â@. #Û #Û|pO_ÛY— w_ÕEÛ∑Û@…@ E@ﬁ…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ Õ_Û}EEÛ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@,
#@ﬁ…@ #@_Û@ Õ_Û}E pO∑ƒ@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ x@O #Û ∑Ûƒ}Û@…@ "∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√ ∑Ûƒ}' #@_Û@
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ﬁÛŸ@O…Û@ #wI”ﬁ #f…Û[}Û@. J@Oµ∑ xOwﬁB…@ EZÛ B—Ë⁄ xOwﬁB…@ #Û #wI”ﬁﬁÛ√ Y⁄AÛ∑Û
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YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO w_xOÛY ﬁÛŸ@O…Û@ E@ﬁQÂ w_BÛ¥ YﬁÛQÂ YÛZ@ E@ﬁ…⁄√ Y⁄”VZ… YAÛ} E@_Û@
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#Û|pO_ÛY— xOº}Ûo ﬁÛŸ@O…— x@O±ß fVÛ}Û@uE }Û@QÂ…Û#Û@ &f∑Û√E ∑Ûƒ}Û@…— }Û@QÂ…Û#Û@
#ﬁËﬁÛ√ ﬁ⁄xO_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. x@O±ß fVÛ}Û@uE }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ #Û|pO_ÛY— nŸOxOÛ@, xO±}Û
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f∑—ÆÛ ﬁÛŸ@O…— EÛË—ﬁ #…@ xOÛ@w{√”…@ Ë”EÛ xOÛ}™∏Oﬁ E@ﬁQÂ #Û|pO_ÛY— Y√BÛ@A… EÛwËﬁ
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∑Ûƒ}…— #Û|pO_ÛY— xOº}Ûo ﬁÛŸ@O…— }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ #Û|pO_ÛY—#Û@…Û wBÆo w_xOÛY
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IÛ@QÂ… }Û@QÂ…Û _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #Û|pO_ÛY—#Û@…— #ÛwZ™xO w_xOÛY…— }Û@QÂ…ÛﬁÛ√
xÈOw∆YÛA…Û@ wµ}Û∑o, «ÛE∑ ﬁÛŸ@O YµY—¤O— ”È˜&ÚÛ@”, f⁄…™_ÛY, Y√{Û∑, fB⁄Y√_A™…,
µÛ”Û}E, Y˜xOÛ∑— fV_ÈwE, wY√{Ûœ, QÂﬁ—… Y√∑Æo, Õ_∑Û@QÂ”Û∑—, wA∑Ûo }Û@QÂ…Û,
w_”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. #Û∑Û@a} EZÛ ∑ @˜sOÛo #√”@…— }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ ∑ @˜sOÛo…Û√ ﬁxOÛ…,
f—_Û…⁄√ fÛo— Eµ—µ— Y@_Û, YÛ√ÕxÈOwExO fV_ÈwE, Õ_≠» ©ÂxO Y√ÕZÛ#Û@…@ Y˜Û} _”@∑@…Û@ EZÛ
Y√{Û∑ w_xOÛY }Û@QÂ…Û…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@.
w_w_A f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ #Û|pO_ÛY— w_xOÛY ﬁÛŸ@O…— …ÛoÛxOﬂ} @”_Ûœ,
#wI”ﬁ, [}\˜ …@ Ÿ\√OxOﬁÛ√ EfÛY—#@.
1951-56 fVZﬁ f√{_∆—S} }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #Û|pO_ÛY—#Û@…Û #Û∑Û@a} Y√{Û∑
_Û˜…[}_˜Û∑, #…@ ∑ @˜sOÛo w_xOÛY &f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@ #…@ E@ fÛ©Â¥ 18
xO∑Û@¤O TOwf}Û «{™ Z}Û@ ˜EÛ@. #Û &f∑Û√E ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑Û@#@ fo #Û_Û xOÛ}™∏Oﬁ fÛ©Â¥ «{™
xO}⁄™ ˜E⁄√.
1956-61…— µ—u }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ 48 xO∑Û@¤O «{Û™ ˜EÛ. E@ﬁÛ√ #Û|pO_ÛY—#Û@…Û
xÈOw∆w_xOÛY, ”È˜ &ÚÛ@”, QÂ√”Ë…— f@pOÛB…@ Ë”E— Y˜xOÛ∑— fV_ÈwE EZÛ µ ÷˜˜ @E⁄xOﬂ} #Û|pO_ÛY—
w_xOÛY nŸOxO…— ÕZÛf…Û ›Û∑Û #ÛwZ™xO w_xOÛY &f∑ IÛ∑ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û
}Û@QÂ…ÛZ— «ÛY µ˜÷˜@E⁄xOﬂ} #Û|pO_ÛY— w_xOÛY nŸOxO…— ÕZÛf…Û #@ Y\{xO #…@ ﬁ˜’_…⁄√
f”Ë⁄√ ˜E⁄√. #ÛZ— #ÛpO—_ÛY—#Û@…Û #ÛwZ™xO w_xOÛY…@ _@” ﬁ¥_Û…— BTO#ÛE Zœ. ∑Ûƒ}Û@#@
fo fÛ@EÛ…Û µQÂ@ŸOﬁÛ√ #Û|pO_ÛY— xOº}Ûo ﬁÛŸ@O «{™…— @”_Ûœ xO∑— #…@ fÛ@EÛ…Û@ lÛ¥Û@
#Ûc}Û@.
1961-66…— L—u f√{_∆—S} }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #Û|pO_ÛY—#Û@…Û #ÛwZ™xO &’xO∆™, #Û∑Û@a},
∑ @˜sOÛo #…@ Y√{Û∑ w_xOÛY…@ #”VEÛ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Û }Û@QÂ…Û…@ #Û|pO_ÛY— w_xOÛY
nŸOxO …Ûﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. #ÛﬁÛ√ 415 #Û|pO_ÛY— w_xOÛY nŸOxO ÕZfÛ}Û. pO∑@xO nŸOxOﬁÛ√
25,000…— _ÕE—…@ #Û_∑— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_—. QÂ@ E@ w_ÕEÛ∑…— 2/3 #ÛpO—_ÛY— _ÕE—…@
#Û|pO_ÛY— w_xOÛY nŸOxOﬁÛ√ #Û_∑— Ë@_Ûœ. #Û &f∑Û√E ∑Ûƒ} Y∑xOÛ∑Û@#@ fo #Û }Û@QÂ…ÛﬁÛ√
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}Û@QÂ…ÛﬁÛ√ …Û…Û #…@ wYﬁÛ√E «@¤\OEÛ@ ﬁÛŸ@O…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@…— YÛZÛ@YÛZ x@OŸOËÛxO f©ÂÛE #Û|pO_ÛY—
w_ÕEÛ∑Û@ fÛ©Â¥ fo ◊}Û… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. E@ﬁÛ√ [}»®E”E x⁄OŸ⁄√Oµ…Û xOº}Ûo f∑ ËÆ
#fÛ}⁄√. _¥— #Û|pO_ÛY— w_xOÛY Y√ÕZÛ#Û@…Û …_Û xOÛ}™∏Oﬁ ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. #Û
}Û@QÂ…ÛﬁÛ√ 75 xO∑Û@¤O TOwf}Û…⁄√ «{™ Z}⁄√.
1974-79 fÛ√{ﬁ— f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û…@ p@OB…Û #Û|pO_ÛY—#Û@…Û w_xOÛY #Û}Û@QÂ…ﬁÛ√
wYﬁÛw{±˜TOf ”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û }Û@QÂ…ÛZ— ∑Ûƒ}…— w_xOÛY }Û@QÂ…Û…— #√E”™E
∑Ûƒ}…Û #ÛpO—_ÛY— w_ÕEÛ∑Û@ ﬁÛŸ@O #Û|pO_ÛY— f@ŸOÛ }Û@QÂ…Û…Û (Tribal Sub-Plan) …Û@
fVÛ∑√I Z}Û@. #Û }Û@QÂ…Û…Û #√E@ 18 f@ŸOÛ }Û@QÂ…Û#Û@ ˜@sO¥ p@OB…— 65% #Û|pO_ÛY—
_ÕE—…@ #Û_∑— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_—. #Û }Û@QÂ…Û ˜@sO¥ 179 Y⁄”VwZE #Û|pO_ÛY— w_xOÛY
fVÛ@QÂ@xŸO (Integreted Tribal Development Projects- (ITDP) ﬁÛ√ #ÛpO—_ÛY— _ÕE—…@
_˜@{— p@O_ÛﬁÛ√ #Û_—. #@ŸOË⁄√ QÂ …˜—> fo _Ûw∆™xO }Û@QÂ…Û…Û@ #ﬁË xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@.
#Û|pO_ÛY— w_xOÛY }Û@QÂ…Û…Û #ﬁË #…@ p@O«∑@« ﬁÛŸ@O Ë”I” pO∑@xO ∑Ûƒ}ﬁÛ√ wYw…}∑
#wAxOÛ∑—…@ fVÛ@QÂ@®ŸO #wAxOÛ∑— w…ﬁ_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. #Û ›Û∑Û #ÛpO—_ÛY— xOº}Ûo fV_ÈwE…@ _A⁄
Aw…vO, _@”_Û…, #Y∑xOÛ∑xO, #…@ f∑—oÛﬁËÆ— µ…Û__Û fV}ÛY Z}Û@. #Ûﬁ, #Û }Û@QÂ…ÛﬁÛ√
YÛ≠ fVZﬁ #Û|pO_ÛY— xOº}Ûo ﬁÛŸ@O #Û|pO_ÛY— Æ@wL} f@ŸOÛ}Û@QÂ…Û pOÛ«Ë xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
#Û }Û@QÂ…Û…Û ﬁ⁄ˆ} µ@ ˜@E⁄ ˜EÛ. #@xO #Û|pO_ÛY—…Û@ YÛﬁÛwQÂxO-#ÛwZ™xO w_xOÛY xO∑_Û@.
µ—Q⁄Â√ E@#Û@…@ BÛ@∆o EZÛ #±}Û} YÛﬁ@ ∑Æo #Ûf_⁄√.
1979-84 6yO— f√{_∆—S} }Û@QÂ…ÛﬁÛ√ fÛ√{ﬁ— }Û@QÂ…Û…⁄√ YÛE’} ¥_— ∑Û«_ÛﬁÛ√
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#Û[}⁄√. _A⁄ﬁÛ√ Y⁄AÛ∑@ËÛ@ Æ@wL} #wI”ﬁ #f…Û__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. #Û xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ QÂ@ E@
w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ 50% x@O E@Z— _A⁄ #Û|pO_ÛY— _ÕE— ˜Û@} E@_Û Æ@LÛ@…@ #Û_∑— Ë@_Û}Û√. #Û
}Û@QÂ…ÛﬁÛ√ #Û|pO_ÛY— #…@ µ—…-#ÛpO—_ÛY— w_ÕEÛ∑ _ {@…— w_xOÛY…— xOÆÛ _ {@…⁄√ #√E∑
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"Our towns and cities are grewing our vigulance must not wane,
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in its assigned task building an urban population socially awares and
mentally contitional for city life"
D. N. Majumdar and others : Social contours of an industrial city:
Social Survey of Kunpur. Asia Publishing House 1960, Section Thre, The
Cultural Content of urbanization. Page No. 219
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